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Fabiayyi alaa irabbikuma tukadzibaan 
“Maka Nikmat Tuhanmu yang manakah yang telah kamu dustakan ?” 
(Ar-Rahman 58 : 16) 
 
“Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu 
ibarat memiliki kaki tanpa sepatu” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Janganlah melihat masa depan dengan mata buta, masa yang lampau sangat 
berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Pilihlah jalan mendaki karena itu akan mengantarkan kita  
ke puncak-puncak baru” 
(Anies Baswedan) 
 
“Jangan takut, jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau akan terbentuk” 
(Najwa Shihab)  
 
“Setiap kali aku merasa malas belajar, aku selalu ingat bahwa anak-anakku kelak 
berhak dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang cerdas” 
(Dian Sastrowardoyo) 
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Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota 
merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, dan 
memiliki kebutuhan belanja yang cukup tinggi. Dengan hasil kekayaan alam 
yang melimpah yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan adanya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal agar terciptanya 
pelayanan umum yang berkualitas, yang didukung dengan dengan pegawai 
dengan kuantitas dan kualitas yang berintegritas.  
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil 
terhadap Belanja Pegawai. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh langsung dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia perwakilan Jawa Tengah yang terdapat dalam laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tahun anggaran 2013-2015. Tehnik 
pengambilan Sampel dilakukan adalah sampel jenuh yang merupakan tehnik 
dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Dengan 105 data 
dianalisis dengan metode regresi linear berganda program SPSS 16.  
 
Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Pegawai, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja pegawai. 
 
















Central java province consists of 29 districts and 6 cities is an area that 
has abudant natural resourses , and has a fairly high expenditure needs. The 
result of abundant natural resourses will increase Local Revenue (PAD) and 
the balance fund consisting of Revenue Sharing Fund (DBH), General 
Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) region 
expected to complete the needs maximal to create good public service, 
support by servent  with good integrity quantity and quality.  
 
The aim the research to examine the effect Local Revenue, General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Local Revenue for 
Servent Expenditure. The research used secondary data from Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah based on 
Budget Realization Report, fiscal year from 2013-2015. Method of sample 
is saturated sample is all population is sample. The 105 data  analized by 
linear regression analysis with SPSS 16 program.  
 
The result show  local Revenue, General Allocatiom Fund and Spesial 
Allocation Fund have significant effect to servent expenditure, and Revenue 
Sharing Fund no significant effect to Servent Expenditure.  
 
Key word : Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation 
Fund, Sharing Revenue Fund and Servent Expenditure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
